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(5) 高い効率で分光画像を圧縮するために，ベクトル量子化器を 2段直列に接続した 2段階ベクトル量子化アルゴリ
ズムを提案している。本アルゴリズムを，実際の分光画像データを用いた実験結果に適用し，従来のアルゴリズム
に比べて，処理時間が20分の l に短縮でき，圧縮誤差が2分の l に小さくなることを示してその有用性を確証して
いる。
以上のように，本論文は，スペクトル面と空間面の両面で高分解能な分光画像が計測できる像面干渉フーリエ分光映
像法を提案し，そのシステム化を行うとともに，効率の高いデータ処理法を開発し，光の利用効率の高い高分解能分光
画像計測法を実現したもので，応用物理学，特に，光計測工学に寄与するところが大きい。よって，本論文は博士論文と
して価値あるものと認める。
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